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Concertino	 Eugene Bozza	 Du Sty Le	 Theo Charlier
I. Allegro Vivo
II. Andante ma non troppo	 Elegy for Mippy II Leonard Bernstein
III. Allegro Vivo
Rachel Hertzberg, tuba
William Russell, tuba
Julia Ageyeva, piano
Concerto, Op. 117h
I. Allegro
II. Adagio
III. Presto
Derek Bourgeois
Suite No. 1 for Tuba
I. Effie Chases a Monkey
II. Effie Falls in Love
III. Effie Takes a Dancing Lesson
IV. Effie Goes Folk Dancing
V. Effie Sings a Lullaby
VI. Effie Joins the Carnival
Alec Wilder
Megan Evans, euphonium
Yali Luo, piano	 Mike Hall, tuba
Wei Xing, piano
Variations on Rossini's "Moses"	Niccolo Paganini
Tom McCaslin, tuba
Barton Moreau, piano
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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